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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????
79 .2???????????????????????????????
???????????????????? 99 .4??????????
????????????????????????????? 47 .1??
????? 52 .9?????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????? 71 .6????????????????
47 .1???????????????????????????????
???????????????
???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
2011??? 6 .83?????????????????????????
14 .9???? 45 .8??????????????????????
? 14?????????????????????????????
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2000???????????????????????2011??? 10?
?????????????????????????????????
??6 .65????2011????????????? 62 .3????????
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??????????????????????
??? ??? ??????? ?????DWT?
??
???
???
???
???
???
1 ,516 
919 
400 
745 
988 
71 , 255 
107 ,203 
116 ,020 
92 , 721 
85 , 823 
??
???
???
???
????
????
481 
432 
444 
415 
528 
74 , 460 
112 ,177 
97 , 618 
130 ,429 
95 , 809 
??
???
???
???
???
???
725 
581 
713 
602 
665 
56 , 106 
108 ,896 
54 , 104 
85 , 302 
82 , 446 
??
???
???
???
???
???
148 
78 
1 , 129 
139 
682 
54 , 749 
46 , 169 
71 , 920 
134 ,453 
70 , 277 
??????LMIU?????????2010????????????
???
????DWT? Dead weight tonnage??????????????
??????????????????????
??? ??? ??????? ?????DWT?
??
?????
??????????
??????
1 ,094 
1 , 182 
430 
163 ,212 
165 ,597 
183 ,868 
????
???????????
??????
?????
577 
676 
808 
178 ,823 
150 ,025 
146 ,339 
???
????????
???????????
567 
901 
69 , 781 
51 , 749 
????? ??????? 347 148 ,821 
???????????
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??????????????????????????????????
? 15??????????????????????????????
???? 4 .36??????? 40 .8????????????????
3 .16????29 .6?????????? 0 .78????7 .3?????????
????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????2011???? 10?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
2015??????????????????????????????
?????????????????????2020?????????
?????????????????????????????????
????????????????? 30?? 40???????????
?????????????????????????????????
????????
?????????
??????????????2011??????????????
WTI?5??????????????? 95??????????????
??? 16????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? 18????????
?????????????????????????????????
???? 17??????????????????? 8 .52??????
? 47 .3???????????????? 3 .18????17 .7?????
???????????????? 65 .0????????
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?????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????
? 2010???? 5100? TEU???????????????????
?????????????????????????????????
???????????? 68 .9????????????2012????
?????????????5087?????? 1603? TEU?????
???? 3151TEU????????????????????????
???? 926??????? 18 .2???????????????
1395TEU??????????????????????????????
???????????????????? 2010?????????
? 2907? TEU????????????? 2843? TEU???????
????? 2370? TEU???????????? 2000? TEU???
?????????????????????????????????
??2010????????????????????????39? 4898
??????????????????? 81 .7???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????6??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????
????????? 10??????????????????????
???????????????????? 30???????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????30?? 40????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
〔注〕
??Twenty-foot Equivalent Unit?????20????????????????
??????40??????????2TEU????
?????2009 , 15 -19??????1954??????????????????
???????????????????58????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????
??West Texas Intermediate????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????
??????
??????
???????
????? 2009???????????????????????
????????? 2011???????????? 2012?????????????
??? 2012???????????? 2013?????????????
????????? 2005?????????? 17????????????
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?????????? 2006????????? 2005/2006???????????
????????? 2012??????? 2012????????
????????? 2012a??????? SHIPPING NOW 2012 -2013???????
???
??? 2012b??????? SHIPPING NOW 2012 -2013??????????????
??????? 2012?????????????????
??????????? 2012?????????????????? 2012?????
??????
??? ?????Outlook for the Dry-Bulk and Crude-Oil Shipping Markets????
?????
???????
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